

























































































































































































































































































































































㛵ಀ 1 12 3 2 4
⅏ᐖᛂᛴᑐ⟇ 3
⅏ᐖண㜵 7 3 1 1 3 3


















土木 建物 河川・水害 台風 雪害 火山 地震 その他
本数    7    3    2   1   1   1    2   1




農林水産 住宅・生活 企　　業 公　　共
本数    7    3   2   11



































































































































1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
ᮏᩘ 4 19 7 6 1 8 5 52






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































17　 例 え ば 大 手 書 籍 の ネ ッ ト シ ョ ッ プ 等 を 見 る と，
amazon では危機管理を表題あるいは内容で扱っている
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我が国の災害政策と危機管理研究の一考察
書籍は約1,400冊，楽天ブックスでは約750冊程度の扱い
が確認できる（2014/11/25）
18　高坂正尭，桃井真共編「多極化時代の戦略（下）さま
ざまな模索」日本国際問題研究所1973掲載論文
19　他にも，志苫裕　昭和56年03月26日参議員地方行政委
員会，金子満広　昭和57年01月28日衆議院本会議発言
等々
20　昭和56年６月３日参議院農林水産委員会で山根参考人
が食糧問題の発言中に使用されている。
21　都道府県，市町村への危機監理監の設置など。
22　「平成16年防災白書」内閣府　１−５「総合的な防災
政策」の推進の項目では防災のサイクルを示した後に
「災害後の応急的な対応のみにとどまらず，これらの防
災の各サイクルにおいて適切な対処を行うことが重要で
ある」と述べている。
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